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Con el patrocinio de la Universidad de Antioquia y COLCIENCIAS, la Asociación de 
Profesionales de la Educación, APE, llevó a cabo en Medellín, durante los días 5 a 8 de 
noviembre de 1980, la presentación, análisis y discusión de las innovaciones educativas 
que se están desarrollando en el país. 
 
Al Encuentro concurrieron quienes trabajan actualmente en procesos pedagógicos y 
sociales innovativos en educación, así como representantes de instituciones oficiales y 
privadas. 
 
Durante el evento se analizaron experiencias sobre métodos pedagógicos, nuevos 
currículos para enseñanza básica, entrenamiento docente, atención al preescolar como 
una acción dirigida no solo al niño, sino también a la familia y la comunidad, sobre 
alfabetización masiva, sobre los alcances de la educación a distancia, sobre autogestión 
en los servicios de bienestar universitario, sobre formas de desarrollo de las destrezas y 
habilidades del medio social como aula de aprendizaje para quienes tienen dificultades 
para concurrir al sistema formal, y en fin, sobre el uso de los mercados periódicos de los 
pueblos y de las comunidades rurales como medio para la presentación de la instrucción. 
 
El Encuentro cumplió con el propósito de informar a los docentes, a los alumnos, a la 
prensa hablada y escrita, así como a los gobernantes y políticos sobre las innovaciones 
que se adelantan en el país. 
 
La próxima cita del ENINNEC, segunda en su realización, tendrá lugar en Pasto, en 
1982. 
 
Bernardo Restrepo Gómez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
